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Poveiani broj pornorskih nezgoda brodova i pomorskih tehnidkih obje-
kata (platformi) neminovna su posljedica tendencije poveianja pomorskog
prorneta, kako u svijetu tako i kod nas. Sve veii intenzitet prijevoza opasnih
tereta, te neprestano poveianje potreba za naftom i plinom, suodava nas s
nizom problema, od kojih u posljednje vrijeme ekolo5ka komponenta u na-
stojanjima svih pomorskih zemal ja za oduvanjem mora i obale, poprima sve
znadajnije razmjere.
Medutim, ielje i nastojanja desto odudaraju od na5ih stvarnih mogui-
nosti i spremnosti, pa je potrebno sagledati trenutno stanje radi pronalaZe-
nja primjerenijih rje5enja.
Upravo zbog toga u Splritu je o,d 22. do 24. svibnja 1990., u orgaur-izacijir
Saveza dru5tva za proudavanje i unapredenje pomorstva Jugoslavije, Znan-
stvenoga savjeta za pomorstvo JAZU, splitskoga "Brodospasa<, zagrebadkoga
"Ina-Naftaplinan, te gmpacije m,orskih luka Jugoslavije, odrZano Savjetova-nje na temu spa5avanja brodova radi spredavanja zagadivanja.
Savjetovanje je okupilo vi5e od 150 sudionika, iz redova svih onih koji
su nepo,sred,no i,li ,posredno kroz svoj,u djelatnost vezani za bri,gu oduvanja
Jadranskog mora, kao i niz drugih zainteresiranih.
Dr. Stipe Lako5, predsjednik Saveza dru5tva za proudavanje i unapre-
clenje pomorstva, otvorio je Savjetovanje. Pozdravnim govorima prisutni,ma
su se obratili i vice-admiral Vanja Veselinovii ,u ime Saveznog sekretarijata
za narodnu obranu, dr. I. Tomii u ime R.epublidkog ko,miteta za pomorstvo,
saobraiaj i veze Hrvatske, dr. N. Viskovii u ime ,zelenih", te kap. b. b. um.
A. Kalpii u ime Savezne konferencije SSRNJ. Nakon navedenih pozdravnih
go\no,ra, prof. dr. V. Ibler trkrat,ko je osvjeZio sjeianja na Zivot i dje,lo aka-
demika Vladimira Brajkoviia, kome je ovo Savjetovanje bilo posveieno.
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Tijekom trodnevnog rada Savjetovanja izloileno je oko 40 referata (refe-
rati su tiskani u posebnoj publikaciji i podijeljeni sudionicima), tematski
razlidito podijeljenih, ali radi ukazivanja na konkretne probleme u podrudju
spa5avanja brodova i spredavanja zagadivanja. Veiina referata ukazala je na
fi,namcijske i organizacijske pnoblome, uredostatak strudnih kadnova i tehnidke
opreme, nedovoljno kori$tenje vlastitih i tudih iskustava, te zaostajanje za
suvremenirn trendovima u svijetu. Pravna problematika obuhvaiena je u re-
feratima prof. dr. P. Stankoviia. On je iznio novosti ,koje je donijela Nova
konvencija o spa5avanju, 1989.; prof. dr. I. Grabovac je upozorio na odredbe
iz suvremenih pravnih regulativa koje idu neposredno "in favorem( spasiocuu pogledu njegove odgovornosti za spa5avanje; p,rof. dr. B. LukSii je priika-
zao pravnu problematiku izvanugovornog i ugovornoga vactenja potonulih
brodova i podrtina; prof. dr. D. Pavii je analizirao odnos osiguranja i po-
morskopravnog instituta spa5avanja, te mr. A. Luttenberger je s gledi5ta
osiguranja analizirao odgovornost za Stete od zagadivanja uljem iz brodova.
Za sudionike je bila otvorena izlolba najsuvremenijih meterolo5kih in-
strumenata i oprema za spa5avanje brodova i spredavanje zagadivanja. Izvr-
Sena je i demonstracija nadina na koji se u praksi uklanjaj,u naftne ,mrlje s
morske povr5ine, koju je izveo "Beli Kamik,,, tegljad iz Rijeke. Prvi danSavjetovanja poslijepodnevni rad odrtan je u gradskoj luci, gdje je uprili-
dena demonstracija ,Ekodiska<, urettaja za skupljanje i di5ienje nafte i
ulja, kao i prezentacija protupoZarne opreme ugrattene na novom tegljadu
Brodospasa "Jakiu. Prikazani su i vrlo zanimljivi filmovi >No cure no pay(
Mettunarodne unije spasavalaca i film o potonuiu Titanica.
ZavrSni dan Savjetovanja organiziran je Okrugli stol radi dono5enja kon-
kretnog prijedloga iz navedenih izlaganja i ,mi5ljenja svih drugih prisutnih
sudionika, za osnivanje sluZbe traganja, spa5avanja i za5tite mora na Jadra-
nu, kao osnove svake brige o na5em rnorLr,. Nakon niza primjedbi, sugestija
i prijedloga, zaklj'udeno je da se moraju razmotriti sva gledi5ta i obaviti pri-
preme za utemeljenje organizirane sluibe traganja, spasavanja i zaStite Ja-
drana. U skladu s tim prijedlozi su:
1. da Jugoslavija treba prihvatiti nadin organiziranja sl,uZbe traganja,
spa5avanja i za5tite mora kakav je predvicten Medunarodnom konvencijom
o traganju i spaSavanju, Hamburg, 1978;
2. da Jugoslavija treba ratificirati Medunar,odnu konvenciju o gratlanskoj
odgovornosti za zagadivanje mora iz 1984., i Medunarodnu konvenciju o odgo-
vornosti za pomorske nezgode iz 1976. god.;
3. da treba osigurati sredstva iz budieta Republike za intervenciju u
svakoj prilici kad je Jadran u opasnosti;
4. moraju se razmotriti sva glediSta i obaviti pripreme za utemeljenje
sluZbe traganja i spa5avanja i za5tite mora na Jadranu, kao osnova svake
brige o na5em moru.
Savjetovanje je zavr5eno sa Zeljom svih nazodnih, da ie doneseni zak-
ljudci ipak jednim dijelom utjecati na nuine promjene u na5em zakonodav-
stvu i praksi.
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Suntmary
CaNFERENCE 9ALVAGE or 
rtfioot i{^?,|t_EVENTroN 
oF poLLUrroN /N
Tt u Yugoslau Association .f or reseorch and promotion of maritime aff airs,
"Brodospa{., = -Split, "Ina-Naftgpl_ifi" T 
Zagrep dnd the Yugitstav marine'iorts',
organized in Split, fr.om.2Z._ . 21. Ma-t 1990 A Conference onSalvage of shipi andpollution prevehtioi in the Adriatic Sea.
. The Conference ruas attendeC -by. about 150 participants. In the three workingdays were presented 40 papers, all'lctter issued'in a ipeciat publication.
The intention of tlte organizers tvas to reach certain bonclusions whiclt misht
help in the creation of an anti-pollution programme. The main, conclusions reacfr.ed.
on the last day whett cL round table was organized, were:
1. It is necessary.to inaugurate legal procedure to ratify some very important
international conventiotts reluling to the- ul;oi,a mentioneil' problems,
2. in corutectioit rt'itlt tlrc rutificr$iort ol the conyentiorts, internal law will
r equir e ntodif ic atiort,
3. it is necessary to introdttce a special fund and organize special services forsqlygg! operations and pollution control, with appropriate equipment and highty
skilled crews.
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